
























































































て，緩く湾曲しながら標高 880 m地点まで続いている。幅 15～20 m，全長 600 m，平均傾斜は 18度である。
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Fig. 1. Schematic structure of broadleaf forest on rocks（15×15 m）.
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Fig. 2. Habitat on rocks. A : Growing roots on rocks
（Sorbus alnifolia）. B : Enlarging roots on rocks
（Pterostyrax hispida）. C : Enlarging roots on rocks
（Euonymus japonicus）. D : Living roots in crack of
rock. E : Broadleaf forest on rocks. F : Flattening
rocks for path. G : Flowering small grass on rocks
（Peracarpa carnosa var. circaeoides）.
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